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の も の が あ る。Michel Chodkiewicz. “Ibn ʼArabî, la lettre et la loi”. Actes du colloque: 
Mystique, culture et société, éd. par M. Meslin. Paris: Université de Paris-Sorbonne, 1983: 27⊖
40; Le Sceau des saints. Paris: Éditions Gallimard, 1986; Un Océan sans rivage, Paris: 
Éditions du Seuil, 1992.
６　預言者性と聖者性については，特に以下を参照。松本耿郎『イスラーム政治神学
–– ワラーヤとウィラーヤ』未来社，1993 年。Michel Chodkiewicz. Le Sceau des saints. 
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